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OFFIC E OF' TEE ADJ UTANT GENERAL 
A11GUSTA 
ALIEN REG I STT'..A'r ION 
.. ~~.?.?.~ .... , Ma ine 
1 
Data •• ~ .. at: i . .I./. .f. ~ 
Name •• , ;~;;,~~ • • 0(:~.,,{rt.77} ......... , . •• ... , , 
Str eet Addre ss •·"('.~.~./~,,.• :~ •.••• o •• ~:. ~ ~ • •••• o •• • ·•. • ~ ~ ••••• • • • 
Ci t y or Town ~-•• ~".t,;;~·~:········· ··r!~ ···•••••~ •••••••••··• · ···•• 
1:ow l o:ir.; i n United States ••• {.~ •.• , ... Eow long i n :1!aine,.I';~ .• 
Born in •• ~a/.--~.. . ., ...... Date of birth;.r/)f;~J!; /f J6 
If mai-tie•1, h aw m,;ny cl'ildren : . "2; ; ... '..,•,,;occupation ,.~ . ~ 
Ne.me or 6mpl eyer ,,,.' ~ ~-: 0 •• 0. II ~. : •••••••••••••••••••••••••• ~ •••• , - ' ... . ' • •• •• • 
(Pr~ sent or last ) · 
Addr e ss of employ e r ~ ••• ~ ••••.• e •• • • , •• • . ••••••••••••••••• , ! •••••••• • ••• • • ·, *'• 
Engli sh •• ,.,.'.~• •••• ,Speak .... ,.•.•, •• ·~· •• •,.~ , Read ~~ •,, •• ~ .Write ·~ ·. 
Other l anguag_es •• ~ • •••• . ~., •••••• , • , , , , , , c c ~ .. ..i •• ,. ~ • •• •., •, • •, •• ·i, • .. 
Rav~ you rr.a.cie application f or c i t iz enship? .lJ:J-.. :. , .-. ... , , . , : . , : ...... , . , . • 
Have you ever had mi litar y s e r v ico? •• of:•o•••••• • •• o• •• ••••••••••• • ••••• • ••• 
If i O , wher e? ••••• k. ... · ............ .. flf· •• ••••• Vfuen? 6ct•W.••••••,•• .. ······ ~'·~··o 
Y.fi tnes~ -· • .............. ! .. • • ••••••••• • •• ~ .... It . e 
